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ABSTRAK
Kanker payudara menempati urutan pertama pada pasien rawat inap di seluruh rumah sakit di Indonesia (16,85%) (SIRS, 2007).
Salah satu pengobatan yang dilakukan pada kanker payudara adalah kemoterapi, namun pasien seringkali tidak termotivasi
melakukannya dengan berbagai alasan seperti tidak tahan terhadap efek samping yang ditimbulkan. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui motivasi pasien kanker payudara dalam melakukan kemoterapi di Ruang Mamplam III Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh tahun 2013. Penelitian ini berbentuk deskriptif eksploratif
dengan pendekatan cross sectional study dengan metode total sampling terhadap 34 responden. Alat pengumpul data berupa
kuesioner berbentuk skala dischotomous choice dengan skala ukur ordinal, terdiri dari 39 item pernyataan. Data dianalisa dengan
sistem komputer dengan menentukan persentase kategori tinggi dan rendah. Hasil pengumpulan data didapat bahwa motivasi pasien
kanker payudara dalam melakukan kemoterapi berada pada kategori tinggi (70,6%) yang meliputi lima variabel yaitu motivasi
pasien kanker payudara berdasarkan pengetahuan pada kategori tinggi (52,9%), berdasarkan sikap pada kategori kurang (47,1%),
berdasarkan lingkungan pada kategori baik (64,7%), berdasarkan dukungan keluarga pada kategori tinggi (70,6%), berdasarkan
sosial ekonomi pada kategori tinggi (64,7%). Dari hasil pengumpulan data disimpulkan bahwa motivasi pasien kanker payudara
dalam melakukan kemoterapi di Ruang Mamplam III BLUD RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh tahun 2103 berada pada
kategori tinggi yaitu sebanyak 24 orang (70,6%). Saran peneliti kepada perawat dan keluarga pasien untuk terus memberikan
informasi tentang pentingnya melakukan kemoterapi sehingga motivasi pasien kanker payudara dalam melakukan kemoterapi dapat
terus meningkat.
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